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“ Dengan menyebut nama Alloh yang maha pengasih lagi maha 
penyayang”1 
 
لا ىلع ةظفاحما ميدقلاصللأاو حلا ذخلأا ديدجلابصحل 
 
 
 “Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang 
lebih baik”2 
 
. 
 
 
                                                                 
1 Surprise, Alqur’an Perkata,Tajwid warna,(Jakarta Timur:PT.Surya Prisma 
Sinergi.2012)Hlm.02. 
2 Zamkhasyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Study Tentang Pandangan Hidup 
Kyai,(Jakarta:LP3K.1984),hlm.72 
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 التصديق
 )NAGOROS( طريقة صاراجان استخدام الباحث العلمي تحت الموضوع "
كامولان دورينان ترنج   السليمانية لمعهد داربكتب التراث في امهارة القراءة  لاستيعاب
الذي قد كتبه ريان انديكا سافوترا برقم . م٢٢٠١/۷٢٠١للعام الدراسي جاليك 
الحكومية  قد قاومه أمام مجلس المناقشين للجامعة الاسلامية 17221433۷4القيد:
 قد صححه كما طلبه مجلس المناقشة. .٢٢٠١يوليو 2١الثلاثاء، تولونج اجونج في يوم
 مجلس المناقشة
 السكرتير     الرئيس
 
 
            الماجستير الدكتور صاحب,         ستير االمج ،نور خالص أحمد دكتورال
 122422222323124۷14: رقم التوظيف        122442122342727۷14 رقم التوظيف :
 المناقشة الرئيسي
 
 
 المجاستيرالدكتور اسعار المهاجر،
 422422222313427114 رقم التوظيف :
 تحت التصديق
 تربية والعلومعميدة كلية ال
 
 
 الدكتورة الحاجة بنت معونة، الماجستير
٢٠٠١0٠٢33٢0٠3٠203٢رقم التوظيف : 
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 الإهداء
 يسعدني وقد فضل الله لي بإتمام هذا البحث العلمي أهدية الى :
ني بةةةةالةةةةدعةةةةةاء التربيةةةةةة ايلازمةةةة أبي المحبوب بجةةةةةا الةةةةةذان ,أمي المحبوبةةةةة ميس نةةةةه . 1
 عسى أن يحصلا مكانه رفيعة عند الله وسعيدة في الدنيا والاخرة. ,والتشجيع والود ّ
  حةةانالري نهمةا مةالةك الثةاقلازوجتهةا اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتةا   قرنين وولةداواتي و إرنة  انيس أختي. 2
 .يوم كل متحمس أكثر لي لجعل البهجة دائما الذي
 ,هعدئ ,صةةةةةةاحب, الماجسةةةةةةتير" ىةةةةةةكرا ج يلا على اىةةةةةةةرفه أسةةةةةةتا  الكريم "الدكتور. 3
  ومسعادته حتى أستطيع أن أتمم هذا البحث العلمي.
 تيواّمي سةةيتي سةةودة واّمي سةةةي   نورو اسةةتا الشةةيع عبد الخالق,و الشةةيع نورالدين. 4
 ,قد علموانى بالعلوم ك اد في الدنيا والأخرة الذان واسةةةةةةةةةةةتا ة امرئة الصةةةةةةةةةةةالحة رحمة
 الله درجاتهم في الدنيا والأخرة عسى أن يرفعهم
 
